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〈編集後記〉
『大 阪大学低温 セ ンターだよ り』は、低温 にかかわる研究者 ・技術者 を中心 に、阪大 オ
リジナルな話題 を内外 に紹介 し、広 く研 究の情報交換 ・異分野交流 を図る目的で発行 され
ています。本号で も、量子 ナノ磁石 としての金属錯体クラス ターの熱力学的測定(化 学) 、.
重い電子系 の圧力誘起超伝導 を調べ るための圧力 セルの開発(物 理)、 希薄磁性 イオンを
含 むタンパク質 を調べるための高感度多周波電子ス ピン共鳴装置の開発(工 学)、 副作用
の少 ない抗 ガン剤 の探索(薬 学)な ど、分野の異 なる先生方 より、 さまざまな物質の評価
法の開発お よび評価 に関する話題 をご提供 いただ きました。阪大で行 われている先端的 な
研究内容 や設備 に気楽 にふれることがで き、一見 自分 とは関係のない話題 にみえて実 はい
ろいろと参考になることもあ ります。聞 くところによる と、実は学外 で も(む しろ学内 よ
り?)発 行 を楽 しみにされている購 読者が多 くお られるそ うです。今後 とも、面白い話題
を提供 で きればと考 えてお ります。
最後 に、お忙 しい中 ご執筆頂 きました先生方 には厚 く御礼 申 し上げます。
(大野 裕)
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表紙 説明:ピ ス トンシ リンダー型圧力セル。円筒状 のシ リンダー内部 に圧力媒体 を詰 めて、この
圧ガ媒体 を ピス トンで圧縮す ることによって高圧 を発生 させ る(本 文p.10参照)
